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В качестве источников информации по предмету используются 
руководства и учебники 2000 -  2005 гг. издания. Дополнительной ли­
тературой является лекционный материал. По всем учебным темам 
предусматривается подготовка студентами рефератов. Тематика рефе­
ратных докладов базируется на материале нормальной физиологии с 
элементами возможного приближения к клиническим аспектам прак­
тической медицины. Предполагается, что материалы рефератов могут
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быть востребованы на клинических кафедрах при изучении вопросов, 
базирующихся на нормальной физиологии.
Базой для самоподготовки студента при использовании допол­
нительной литературы является лекция с мультимедийной презента­
цией. По каждой теме лекций кафедра располагает 25-35 слайдами, 
иллюстрирующими теоретический материал лекции. Мультимедийная 
презентация доступна студенту в отделе телемедицины и в компью­
терном классе в течение всего учебного года. В периодах подготовки 
к тематическому и итоговому занятиям студент, пользуясь мультиме­
дийными слайдами, имеет возможность дополнить конспект лекции. 
Слайды мультимедийного сопровождения лекций так же размещаются 
на стен-де учебно-методических материалов, который обновляется 
еженедельно. Лекция завершается выяснением не понятых или не 
полностью законспектированных положений лекции. Для полного ос­
вещения этих вопросов на последних минутах лекции времени недос­
таточно. Однако лектор получает представление о разделах лекции, 
которые необходимо усовершенствовать и обратить внимание на эти 
вопросы во время текущей консультации лектора или передать эти 
вопросы на освещение куратору раздела и преподавателям.
Завершающим этапом самоподготовки студента при непосред­
ственном участии кафедры являются индивидуальные консультации, 
проводимые преподавателями в еженедельные дни отработок. Поми­
мо этих фиксированных часов консультаций студенты располагают 
возможностью в любое удобное для них время посетить кафедру и 
встретиться с любым преподавателем для выяснения вопросов, свя­
занных с нормальной физиологией и медициной.
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